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1
MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI MAALISKUUSSA SEKÄ TUKKU- E T T Ä  VÄHITTÄISKAUPASSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä laski 
maaliskuussa 1934 tukkukaupassa 4,4 % ja vähittäiskaupassa 
1,1 % edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna. Koko ensim­
mäisen neljänneksen myynti tukkukaupassa kasvoi 1,8 % ja vä­
hittäiskaupassa 2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna.
Vuoden 1983 maaliskuun myynti oli suuri vähittäiskaupassa. 
Pääsiaismyyriti vaikutti silloin maaliskuun lukuihin.
Vähittäiskaupan myynnin laskuun maaliskuussa 1984 vaikutti 
eniten elintarvikkeiden yIeisvähittäiskaupan-6,1 fo:n, seka­
tavarakaupan-'! , 5 jb:n ja alkoholi juomien-9,5 %:n lasku. Yli 
1 1 prosenttia myynnin määrä laski toimialoilla kirjojen- ja 
paperitavarain kauppa ja kukka- ja siemenkauppa. Autokauppa kas 
voi voimakkaasti (11,4 ;.•(), myös sähköalan tarvikkeiden kauppa 
kasvoi merkittävästi (10,6 %).
Tukkukaupassa laski myynnin määrä paljon rauta- ja rakennus- 
tarvikekaupassa (-14,4 /,) ja yleistukkukaupassa (-12,2 %). 
Puutavarakauppa kasvoi huomattavasti (14,5 %). Kasvu oli suuri 
myös sähkö- ja radiotarvikekaupassa (9,8 %) ja tekstiili-, 
vaatetus- ja nahkatavarakaupassa (8,5 %).
Henkilökunta on tukkukaupassa pysynyt edellisen vuoden tasolla 
ja vähittäiskaupassa kasvanut 1,7 %.
FÖRSÄLONINGSVOLYMlN SÜC MK I H ARS BADE INQM PARTI- OCH DE TA LO H A N DEL i\l
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk försälj- 
ningsvolymen i mars 1984 inen partihandein 4,4 % och inom 
detaljhandeln med 1,1 % jämfort ned mars föregäende är. Heia 
första kvartalets försäijning ökade inom partihandein med 
1,8 % och inom detaljhandeln med 2 % jämfört med motsvarande 
periou föregäende är.
Är 1983 var försäljningen i mars stör inom detaljhandeln. 
Päskförsäljningen inverkade du pS siffrorna för mars mänad.
Mast inverkade nedgängen inom allmän livsmedelshandeln (-6,1 >) 
inom diversehandeln (-6,5 j och inom handeln med alkohol- 
drycker (-9,5 %) pä nedgängen av detaljhandelns försäljnings- 
volym i mars 1984. över 11 prncent sjönk försäljningsvolymen 
inom branschen handeln ned böckßr cch pappersvaror och blomster 
och fröhandeln. Bilhandeln ökaos kräftigt (11, ?'), även
handeln med elvarcr ökade betydligt (1ü, 6 ) •
Inom partihandein sjönk försäljningsvolymen mycket inom han­
deln med järn och byggnadsvaror (-14,4 1.-) cch inom allmär, 
partihandel (-12,2 ^ ). Hanseln med trävaror ökade betydligt 
(14,,5 %). ükningen var stör även inom handeln med ei- cch 
radioartiklar (9,8 %) och inom handeln med textil-, bekläd- 
nads- och lädervarcr (8,5 ;4).
.Personalen var inom partihandsln pa samma nivä som äret förut 
cch inom detaljhandeln ökade den med 1,7 % under det första
kvartalet.
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